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ةصلاخلا 
تذفن ةعس صصأ ةبرجت 15 هبرت مغك  لامعتساب هبرت  هيلمر ةينيرغ نم تعمج فـتك طش ةيناويدلا - ةظفاحم ةيسداقلا 
ةساردلريثأت  لماكتلا يندعملاو يوضعلاو يويحلا ديمستلا يف يفومن  ءلاقابلالصاحو ة فـنص) Luz-be-otono (ينابسا أشنملا 
مسومل ومنلا ٢٠١٥ / ٢٠١٦ تلمش ةبرجتلا حيقلتلا لا ززعملاب يويح ديمستلاو يوضعلا و 50)و100 %( تو يندعمامهتلاخاد لاضف 
 ةلماعم نعةنراقملا يف هبرجتك ةلما ةيشعتلا )CRD ( ةلحرم لامتكا دعبوءلاتماومنلا ملاعم سايق مت تانرقلا  ، نزوو تابنلا عافترا
لأاءازج ا ةيئاوهلا يرطل لصاحو يرطلا تانرقلا  لصاحو ةفاجلا ةداملا  نزو روذجلا  فاجلا ليفورولكلاوSPAD نم لك زيكارتو 
NوPوK % يفقارولأا .  
ترهظأتلا جئاتن ليلحقلأ يئاصحلإا ليونعم قرف )LSD ( قوفتتلاماعملا ةيثلاثلا ديمستلا نم ) يويحلا+ يوضعلا+100 
 %يندـعم (و)ـيحلايو+  يوضـعلا+50 %يندـعم (اـهتلتماـعم تلا ديمسـتلالا يئاـنث) يوضـع+يندـعم100%( 
و)يوضع+يندعم50%(و)يويح+يندعم100%( و)يويح+يندعم50%( و) يوضـع+ يوـيح ( ريثأـتلاو هدمـسلال درـفنملا  
)يندعم100%( و)يندعم50%( و)يوضع(و)يويح ( اسايقةنراقملاب.  
تغلبو ميقلا  64.25)و54.70 و 60.90و 56.80و54.75و  48.90و 46.70و 50.10و 45.90و44.10و  41.35 
و31.95( مـسو 210.7)و 190.5و 172.7و 152.3و 144.4و 135.6و 136.9و 138.8و 114.0و 123.0و 88.0 
و69.8 ( صيـصأ مغ-١و4.05)و  3.75و 3.55و2.85و 2.65و 2.65 و2.35 و3.25 و2.95 و2.25 و2.35 و (2.05   %
عافترلاا تابنللا تانرقلا لصاحو يرط زيكرتويجورتنلا نقارولأا يف  ىلعتلا يلاو .  
تاملكلا ةيحاتفملا: ،ءلاقابلايويحلا ززعملا ،ديمستلاب لماكتلا ، دامسلا ،يوضعلايندعملا دامسلا .  
The Effect of Integration by Bio-fertilization, Organic and Metallic in 
the Growth of the Product and the Output of Luz-be-otono and 
Absorption of Some Nutrients 
Abstract 
An  experiment was conducted by using pots contain 15 kg  of slity sand soil collected from one 
located in Al-diwania river, Al-Qadisiya province to studythe effect of integrated fertilizers bio,organic 
and mineralfertilizer in growth and yield of broad bean cultivar Spain (varietyLuz -be -otono)in growth 
season of 2015-2016. The experiment included inoculation of probiotic(bio health),application 
oforganic fertilizer,(50&100)% mineral fertilizer and their interaction as well as by using complete 
randomized design(CRD).  
After full pods filling , the growth features, height of plant, total dry yield,fresh weight of plants 
and weight of fresh pods, weight of dry roots, chlorophyll SPAD and concentration of N,Pand K% in 
leaves were estimated. LSD showed superiority of fertilizers application (triple) treatment, (bio+ 
organic+100% mineral), (bio+organic+50% mineral) for both practice followed by (dual) (0rganic+ 
100% mineral) (0rganic+50% mineral),(bio+100%mineral), (bio+50%mineral), (bio+0rganic) and 
(mono) (100%mineral), (50% mineral),(organic) and (bio) respectively compared with control. (64.25, 
54.70, 60.90, 56.80, 54.75, 48.90, 46.70, 50.10, 45.90, 44.10, 41.35and 31.95) cm,( 210.7, 190.5, 
172.7,152.3, 144.4,135.6, 136.9, 138.8, 114.0, 123.0, 88.0 and 69.8)gm pot-1 ,(4.05, 3.75, 3.55, 2.85, 
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 negortin dna sdop hserf dleiy ,thgieh tnalp eht ot% )50.2 dna53.2 ,52.2,59.2.52.3 ,53.2 ,56.2 ,56.2
 . ylevitcepser  sevael ni noitartnecnoc
 .lareniM ,cinagrO, oiB, srezilitreF detargetnI,.L abafaiciV:  sdrow  yeK
  المقدمة 
الجذر  .easonimugeLنبات حولي عشبي يتبع العائلة البقولية abafaiciV.L  الباقلاء محصول
 سم 05يتفرع من الأعلى إلى جذيرات  تمتد بشكل أفقي إلى مسافة  . سم 08-06وتدي عميق قد يصل إلى 
 سم، هذا التفرع يساعد النبات على امتصاص المغذيات من التربة 06تقريبا ثم تتجه إلى الأسفل إلى مسافة 
 وآخرون nemraC)البكتيرية المثبتة للنتروجين الجوي في الشعيرات الجذريه يساعد في تكوين العقد الجذرية 
  .(9002،idmahglA و 5002
الذي يحسن ويخصب  (SNPI) metsys noitirtun tnalp  detargetnIنظام تغذية النبات المتكامل 
الكيميائية )المختلفة  لمصادر الأسمدة التربة نحو استدامتها كمورد طبيعي يتجه الى عمل توليفات سماديه
 إلى معدلات إنتاجية وصولا مستمر ومتوازنة للنبات وتجهيز وصولا الى تغذية مثلى (.والحيوية والعضوية
  .(0102، hkaluA و9002، ewualnaVو yellA و6002،nehC)أفضل وبيئة أمنه  ةعالية ونوعي
من أهم مصادر الطبيعية المؤثرة في خصائص التربة ة المختلفة الحيوانية والنباتية تعد الأسمدة العضوي
 تحت تأثير نشاط الكائنات الحية ألدقيقة ودورها MOSوخصوبتها وصولا إلى نسب المادة العضوية في التربة
 ocsecnarF و9002وآخرون، yrmahG-lEو7002  ،namreiBو nesoR)الفاعل في التحسين والتخصيب
 التربةن هناك علاقة خطيه مكونا ت ماده أ( 8002)وآخرون، noskooCلقد وجد  9002(،elehciMو
 saicnatsnoCو( 8002) وآخرون، noskooCأشار كل من أحياء التربة ألمجهريه و وظائف العضوية
  .التربة وتنوعها بحسب نوع المحصولأن هناك زيادة في كثافة بكتريا إلي ( 4102)،وآخرون
يعد استعمال الأسمدة الحيوية مهمالزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته والتقليل من التلوث البيئـي و
( 9002 وآخرون،eyomesedA و7002،aveyidrebmagE) الكيميائية بواسطة الحد من استعمال الاسمده
 gnitomorP htworG tnalPللنمـو  الأبحاث والشركات بتحضير لقاحات بكترية مشجعه لقد بدأت محطات
 atsoCو 3102  وآخـــ ــرون،gniDو 9002،avolimaK وgrebnetguL()RPGP)airetcabozihR
قبل الزراعـة والـبعض منهـا يحتـوي علـى بكتريـا  ممكن تلقيح البذور أو التربة بها ( 4102،وآخرون
  silitbus .Bالمنتشرة في الترب الزراعية هي الأنواع التابعة لهذا الجنس وومن أهم  sniarts sullicaBمثل
 gnuhC  و4002وآخـرون، siaB)snalucric .Bو muiretageM .Bو sediocyM .B وsuerec .Bو
 elodnI تعمل كمضاد حيوي ومشجع للنمو  باطلاق الفايتوهورمونات المشجعة للنمو مثـل  (8002وآخرون،
 ،adihahS و demhA) والاوكسينات (1102وآخرون،añucA و 5002 وآخرون،ojuarA )dica citeca
 ilAو 3102 وآخـرون،  laB)العاليـه   لمقاومة الاجهادات الملحيهesanimaed CCA أو تحرير (0102
عـن ( BSP )airetcab gnizilibulos etahpsohPتزيد من جاهزية فسفور التربة  أو ،(4102، وآخرون
 2)4OP( 3aCفوسفات الكالسيوم الثلاثيـة  الميسره طريق أنتاج الأحماض العضوية التي تحول الفوسفات غير
في الترب المتعادلة أو المائلة إلى القاعدية وعند إضافة الأسمدة الفوسفاتية المعدنية إلى هذا النوع من التـرب 
إلـى  فان كفاءة استعمال السماد تنخفض جدا بسبب الامتزاز أو التثبيت لتوافر معادن الكاربونات بنسب عاليه 
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 ،kcilGو 6002، nehC و 6002،agarF وzeugírdoR) الثنائيـة  الصورة الأيونية الجـاهزة ألأحاديـة أو 
 العضوي خلال عملية معدنة الفسفور  esatahpsohPوافراز أنزيمات  (3102واخرون،  amrahSو 2102
ومن آليتها اطلاق مركبـات الـسايدروفوس ( 3102 وآخرون،ramuK)noitazilarenim suorohpsohP
وإطلاق الهرمونات المـشجعه  (1102  وآخرون، secaoL)الذي يخلب العناصر الصغرى ويزيد من تحررها 
الــ  مثـل  )FPGP(ignuF gnitomorP htworG tnalPفطريـة وبعـضها  .للنمو مثـل الاوكـسينات 
لمقاومة  lortnocoiB الحيوية والسيطرة (rezilitrefoiB)حيوية التي تعمل باتجاهين كأسمدةamredohcirT
كمـا إن (. 4102،sasaCو lifnoMو 2102وآخـرون،  asomreH)التي تصيب النبات المسببات المرضيه
 يـستعمل ثنـائي الغـرض  احد الفطريات الناقصة رمية المعيشة الـذي  munaizrahamredohcirTالفطر
 ومخصب حيوي لزيادة جاهزية بعض العناصر كالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم فضلا عن lortnocoibكـ
وكذلك قدرته العالية فـي تـدعيم  ، تحلل المواد العضوية العالية على اطلاق بعض الانزيمات التي  قدرته إلى
  (.5102 وآخرون، areiksO) العائل النباتي بمقاومة عالية ضد بعض المسببات المرضية
   تشترك الأحياء المجهرية مع نمو النبات بعدد من التداخلات الايجابية في منطقة الرايزوسفير سواء
 leroM) كانت بكتريا الباسلس والنبات أو فطر الترايكودرما والنبات أو بين الثلاثة البكتريا والفطر والنبات
 الفطر أو البكتريا يدعم النبات (4102وآخرون،namttuG و 4102وآخرون، lifnoMو 2102، وآخرون
بالطاقة كالسكريات  بالوسائل الدفاعية وييسر المغذيات الضرورية والنبات يجهزهما من إفرازات الجذور
  (  9002، ocnaviV وirdaB)والكاربون 
 والسماد العـضوي ( htlaeh oiB) وعليه فقد اجريت هذه التجربة بهدف دراسة تاثير المعزز الحيوي 
وتداخلاتهما في نمو وحاصـل البـاقلاء % 001و 05بموستويين( loserpI)والسماد المعدني ( treforpoW)
  %.Kو Pو Nومحتوى الأوراق من(  onoto-eb-zuL) صنـف
 المواد وطرائق العمل
 كغم تربة  بالقرب من البيوت المحمية لقسم البستنه 51نفذت تجربة أصص سعة الأصيص الواحد 
  (.1)مبينه جدول  استعملت تربة ذات خصائص.  جامعة القادسية-كلية الزراعة.وهندسة الحدائق 
  الدراسة تربة خصائص بعض. 1 جدول
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 فطـر ) الحـاوي علــى ( htlaeh oiB)تلقيح التربة بالمعزز الحيوي  -1تضمنت معاملات التجربة
 وطحالـب بحريـة % 57dica cimuHو% 01(silitbussullicaB بكتريا وmunaizrahamredohcirT
 4بواقـع  % 5 بنسبة رطوبهmpp )51(وبورون% 11( O2K)وبوتاسيوم ذائب  % 56ومواد عضوية% 5
 2HN6.01%و% 8.33HNعلى هيئة N   من  02-02-02( )losrepIسماد معدني متوازن   2-١-كغم هـ
 mpp 18)B(البـورون  احتوائه على فضلا عن (O2K)على هيئة K و 5O2Pعلى هيئة Pو %6.53ONو 
 ومولبـدينم  mpp02( nZ)وزنـك  mpp89)nM( ومنغنيز mpp791)eF( وحديد mpp02)uC(ونحاس 
نـصف الكميـه مـن الـسماد  3 – ١-  كغم هـ004يعادل معدني وما% 001بكامل الكميه   .mpp9)oM(
% 3 Pو% 4Nو %56والحاوي على مواد عضويه ( treforpoW)إضافة السماد العضوي  4-.%05المعدني
 -5١-ميكـاغرام هـ  ـ01بواقع % 01وبنسبة رطوبه 7 Hpو( O2K)على هيئة% 3 Kو( 5O2P)على هيئة 
سـماد +معـزز حيـوي  )-7(سماد معـدني %001 +معزز حيوي  )6-( سماد معدني% 05+معزز حيوي)
معـزز  )-01( سماد معـدني %001 +سماد عضوي)-9(سماد معدني% 05+ سماد عضوي )-8( عضوي
زيادة علـى ( معدني % 001+ سماد عضوي + معزز حيوي )-11( معدني % 05+ سماد عضوي + حيوي
  .معاملة القياس
أما  أضيفت كامل الكميه من السماد العضوي والمعزز الحيوي مع الخلط الجيد مع التربة قبل الزراعة
 03من الكميه بعد %07يما من الإنبات51 الكميه بعد من % 03مستويات السماد المعدني فقد أضيفت بدفعتين 
وحدة وفق تصميم 63=3×21الأولى وبثلاث مكررات وبذلك يكون عدد الوحدات التجريبيه يوم من الدفعة
 الساهوكي) 50.0تحت مستوى معنويةDSL وتم مقارنة المتوسطات لأقل فرق معنوي  (DRC)كامل التعشية 
 retratS كبادئ للتجربة (81:01 )PNمن سماد . ١-هـ. كغم002باستعمال السماد المعدني ( 0991 ووهيب،
  . قبل الزراعة
 بذرات 3اسباني المنشأ بواقع ( onoto-eb-zuL) ثم زراعة الباقلاء صنف 5102/01/51بتاريخ 
 وآخرون، لحديثيا. )تم الري بحسب الاستهلاك المائي للباقلاء. لكل أصيص خفت إلى نباتينبعد الانبات
من الماء الجاهز بحسب الطريقة الوزنية  وفي مرحلة امتلاءالقرنات أخذت أطوال % ٠٥وباستنزاف (. 0102
 جاء النباتات وعدد القرنات والوزن الطري للقرنات والوزن الجاف  لكل أصيص وتم التقديرعلى وفق ما
 :بالطرائق الآتية في التحليل
  (.5691 ،yaD) الطريقة التي وصفها بحسب  في تحليل حجوم الدقائق (dohtem ettepiP) طريقة الماصة .١
 بحسب الطريقة التي وصفها Hp -reteM باستعمال( 1:1) قدرت في مخفف Hpتفاعل التربة  .٢
  (.8591، noskcaJ)
 lacirtcelE egdirB ytivitcudnoC في جهاز( 1:1) قيست في مخفف cEدرجة التوصيل الكهربائي  .٣
  (.8591،noskcaJ)والموضحة في 
 egaP)على وفق ماجاء في ١- كغم تربه الجاهزه في التربة قبل الزراعة ملغم Kو Pو  Nتقدير الـ تم .٤
  (.2891 واخرون،
   .DAPSتم قياس الكلوروفيل الكلي بواسطة جهاز قياس الكلوروفيل الحقلي  .٥
عملية الهضم الرطب بالأحماض وقيست تم حساب تراكيز النتروجين والفسفور والبوتاسيوم بعد أجراء  .٦
  (. 0891  ) senyaHبحسب الطرائق المشار إليها في 
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 ساعة على 42 لمدةnevOقرنات كل أصيص وهي طريه ثم جففت هوائيا ثم جففت بواسطة  وزنت .٧
 .واخذ الوزن الجاف بواسطة الميزان الحساس.  مئوية 56درجة 
اخذت كامل النباتات الموجود في الأصيص بعد قطعها من منطقة التاج قرب سطح التربة ووزن وهو  .٨
واخذ الوزن الجاف .  مئوية56 ساعة على درجة 42 لمدةnevOرطب وجفف هوائيا ثم جفف بواسطة 
 .بواسطة الميزان الحساس
ة تم أخذ الوزن الرطب ثم اقتلعت الجذور بهدوء تحت تيار ماء هادئ وجففت هوائيا لمدة  نصف ساع .٩
واخذ الوزن الجاف  مئوية 56 ساعة على درجة 42 لمدةnevOجففت هوائيا وبعد ذلك جففت بواسطة 
  .بواسطة الميزان الحساس
  .50.0معنويه  تحت مستوى( DSL) لأقل فرق معنوي etatsneGجمعت البيانات وحللت ببرنامج  .٠١
 النتائج والمناقشة
  oiB ) زيادة معنوية في ارتفاع النبات عند التلقيح بالمعزز الحيوي نلحظ أن هناك( 2)من الجدول
في حين بلغت أطوال  وبفارق معنوي. سم59.13قياسا بمعاملة القياس والبالغة .  سم53.14والبالغ  (htlaeh
سم (01.05و 09.54و 01.44(% )001و05 ) ماد العضوي والمعدني بمستويه الـالنباتات عند التسميد الس
الأكبر في الطول تحققت عند  وبفارق معنوي قياسا بمعاملة القياس لكن التأثير بالتتابع كتأثير منفرد للأسمدة
 للأسمدة .سم (09.06و 08.65 و 57.45و 09.84و 07.64)النباتات  أطوال للأسمدة وبلغت الاشتراك الثنائي
 معدني +وعضوي %05 معدني+ وعضوي % 001معدني +وحيوي %05معدني +وحيوي عضوي +حيوي
للاسمده كان واضحا عند  الأمثل بالتتابع وبفروقات معنوية  مع معاملة القياس وفيما بينهما التأثير% 001
سم 52.46المتكاملة لمصادر الأسمدة وعند أعلى مستوى للسماد المعدني إذ بلغ ارتفاع النبات  الثلاثية التوليفة
  .بمعاملة المقارنةقياسا % 1.101وبنسبة زيادة بلغت 
 يتجه١-أصيص. غمالوزن الطري للنباتات  الى أن وتشير نتائج التحليل الإحصائي من الجدول نفسه
 1.502عند التسميد العضوي والمعدني بمستوية والتي بلغت  الزيادة المعنوية ارتفاع النبات نحو بنفس اتجاه
في حين  .وبفارق معنوي١-غم أصيص4.941قياسا بمعاملة المقارنة والبالغة١-غم أصيص4.432و 0.712و
قفزات  %001معدني +عضوي و%001معدني+حيوي وعضوي+حيوي التسميد الثنائي حققت معاملات
 بالتتابع في حين حقق التأثير الثلاثي .١-أصيص.غم1.443و 0.382و7.182معنوية في الوزن الطري 
القرنات الطري القابل للتسويق  أما حاصل. وبفارق معنوي١-أصيص غم 6.624بلغ أقصاهة المشترك للاسمد
القرنات  حاصل الى ان المعزز الحيوي حفز النباتات على النمو وكان ذلك واضحا في( 2)فتشير نتائج الجدول
 في حين بلغ حاصل ١-أصيص. غم8.96قياسا بمعاملة المقارنة والبالغة . ١- أصيص. غم0.88الطري وبلغ
 %05 لمعدنيقياسا بمعاملة السماد ا١- أصيص. غم0.321رنات الطري عند التسميد بالسماد العضويالق
للقرنات عن التكامل في  تحقق أفضل حاصل طري ،وبفارق غير معنوي ١-أصيص. غم 0.411والبالغه
 ١- أصيص. غم7.012 و5.091وبلغ % 001معدني +عضوي +حيويو%  05معدني+عضوي+حيوي التسميد
  .قياسا بمعاملة القياس بالتتابع وبلغت نسب الزيادة
  
  
 
٢١١ 
  المعزز الحيوي والعضوي والمعدني بعض مؤشرات النمو والحاصل  تأثير التكامل بالتسميد( 2)جدول 
   الصفات      
  
  
 المعاملات
ارتفاع النبات 
 سم
الوزن الطري 
. غمللنباتات 
 ١-أصيص
حاصل 
القرنات 
الطري            
 ١-أصيص. غم
حاصل الأجزاء 
الهوائية الجاف        
 ١-أصيص. غم
وزن الجذور 
  الجاف
 ١-أصيص. غم
 50.9 48.14 8.96 4.941 59.13 مقارنه
 14.11 93.05 0.88 4.861 53.14 حيوي
 82.51 25.16 0.321 1.502 01.44 عضوي
 80.41 11.56 0.411 0.712 09.54 %05معدني
 19.41 73.07 8.831 4.432 01.05 %001معدني
 64.12 13.78 9.631 7.182 07.64 عضوي+حيوي
 61.71 58.77 6.531 1.152 09.84 %05معدني+حيوي
 06.02 76.78 4.441 0.382 57.45 %001معدني+حيوي
 31.62 27.09 3.251 6.292 08.65 %05معدني+عضوي
 61.33 11.011 7.271 1.443 09.06 %001معدني+عضوي
معدني+عضوي+حيوي
 19.04 43.811 5.091 8.963 07.45 %05
معدني+عضوي+حيوي
 55.74 05.631 7.012 6.624 52.46 %001
     34.3 80.01 90.15 48.13 67.5 50.0DSL
أما بالنسبة لحاصل الأجزاء الهوائية فالنتائج تشير إلى الاتجاه نفسه لنتائج النمو الأخرى وبتفوق 
 كل التوليفات الثنائية على %(001معدني +عضوي+حيوي)و%( 05معدني+عضوي+حيوي)الثلاثية التوليفة
إلى زيادة حاصل  معدني أدت % 001و 05التأثير المشترك للاسمده بمستوى  إن إذة للاسمد والمنفردة
 42.622و%48.281وبنسبة زيادة مقدارها  ١غم أصيص.05.631و43.811إلى 48.14الهوائية من  الأجزاء
تفوقت معنوياً على  هوائيه جزاء السماد العضوي لوحده أعطى نتائج حاصلأ أن و تشير النتائج إلى بالتتابع% 
السماد المعدني بمستوية هو الأخر تفوق معنوياً على المقارنة وبنسبة % 70.74المقارنة وبزيادة مقدارها 
  (. 2جدول )وأبدت التوليفات الثنائية تباينا واضحا ومتميزا على المقارنة %.91.86و% 26.55زيادة 
متلازما باتجاه الزيادة  الجاف يسير إن وزن الجذور وتبينوزن الجذور الجاف من نتائج الجدول نفسه
 1.62)الزيادة  نسب وبلغت عند تأثير الاسمده المنفردة والثنائية والثلاثية الهوائية الحاصلة في حاصل الأجزاء
للأسمدة الحيوي  (%4.524و.253 و 4.662و 7.881و6.721و6.98و 1.731و 8.46و6.55  و8.86و
% 001معدني+والحيوي%05معدني+الحيوي وعضوي+ والحيوي% 001والمعدني% 05والمعدنيوالعضوي 
 +عضوي +الحيويو% 05معدني +عضوي +الحيويو% 001معدني+ والعضوي %05معدني +والعضوي
بالرغم  وبفارق معنوي ماعدا المعزز الحيوي. ١- أصيص.غم50.9قياسا بمعاملة القياس والبالغة % 001معدني
  %.1.62إن نسبة الزيادة
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وكان ذلك واضحا  قد حفز النباتات على النمو التلقيح بالمعزز الحيوي أن (3)كذلك نلحظ من الجدول
في حين بلغ الكلوروفيل  DAPS00.53 قياسا بمعاملة المقارنة والبالغة. 58.14 وبلغDAPSفي الكلوروفيل 
زاد  المعدني قياسا بالمقارنة وبفارق معنوي وكذلك السماد06.44  عند التسميد بالسماد العضويDAPS
بالتتابع DAPS59.64و 001%  54.34والمستوى % 05معنويا من الكلوروفيل وبلغت القيم عند المستوى 
سا بمعاملة  قياDAPS05.05عضوي+حيوي الثنائية ةالسمادي تحققت أفضل قيم للكلوروفيل عند التوليفة،
 عند التأثير المشترك للسماد الحيوي والعضوي DAPS54.95القياس في حين بلغت أقصى قيمه للكلوروفيل
  .والسماد المعدني بأعلى مستواه 
يسير باتجاه الزيادة متأثرا % نتائج الجدول نفسهأن محتوى الأوراق من النايتروجين  ويبدو من
للسماد %. 52.3(و59.2 و 52.2و )53.2توى الاوراق من النتروجينبالإضافات السماديه المنفردة  وبلغ مح
والبالغة  قياسا بمعاملة المقارنة %001والمعدني بمستوى % 05الحيوي والعضوي والمعدني بمستوى 
%( 05معدني +عضوي +حيوي)و (%001معدني +عضوي)في حين حقق معاملات  وبفارق معنوي%50.2
  .قياسا بالمقارنة( % 50.4و57.3 و 55.3)قفزات معنوية بلغت %( 001معدني+عضوي+حيوي)و
ومحتوى DAPS  الكلوروفيلالمعزز الحيوي والعضوي والمعدني في تأثير التكامل بالتسميد( 3)جدول 
  %Kو Pو Nالأوراق من الـ 
  الصفات
 %K %P %N DAPSالكلوروفيل  المعاملات
 1.2 72.0 50.2 00.53 مقارنه
 6.3 92.0 53.2 58.14 حيوي
 1.3 33.0 52.2 06.44 عضوي
 6.3 33.0 59.2 54.34 %05معدني
 7.3 73.0 52.3 59.64 %001معدني
 1.4 53.0 53.2 05.05 عضوي+حيوي
 8.3 73.0 56.2 06.64 %05معدني+حيوي
 0.4 04.0 56.2 57.15 %001معدني+حيوي
 0.3 83.0 58.2 05.15 %05معدني+عضوي
 5.3 24.0 55.3 07.25 %001معدني+عضوي
 1.4 04.0 57.3 50.45 %05معدني+عضوي+حيوي
 1.4 54.0 50.4 54.95 %001معدني+عضوي+حيوي
 130 30.0 64.0 51.4 50.0DSL
  
وبلغ % 05تساوى معاملا السماد العضوي والمعدني  لمحتوى الأوراق من الفسفور فقد بالنسبة  أما
 92.0)القياس واللتان بلغتا على معاملي المعزز الحيوي و متفوقا معنويا% 33.0محتوى أوراقها من الفسفور 
قد تفوقت هي الأخرى على مثيلاتها السابقة  %001لمعدنيا نلحظ أن معاملة السماد، وبالتتابع% (72.0و
أعطت تفوقا معنويا على  ،24.0والبالغة( %001معدني+عضوي)الثنائية وبفروقات معنوية أما المعاملة
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تحقق أفضل محتوى للفسفور في  ،%04.0اذ بلغت،(%001معدني+حيوي)ماعدا معاملة  تها الثنائيةمثيلا
متفوقا معنويا على جميع % 54.0والذي بلغ %( 001معدني+عضوي+حيوي)الثلاثية  الأوراق عند المعاملة
  .المعاملات  الأخرى ومن ضمنها المقارنة
ز الحيوي حفز النباتات على النمو والامتصاص وكان تلقيح التربة بالمعز أن( 3)ويلاحظ من الجدول
في حين  %1.2قياسا بمعاملة المقارنة والبالغة% 6.3 ذلك واضحا في محتوى الأوراق من البوتاسيوم وبلغ
متفوقا  %1.4محتوى للبوتاسيوم التسميد المتكامل للاسمدة حقق أعلى ،(%05معدني)مع معاملة  تساوى
 (%001معدني+حيوي)و (عضوي+حيوي)معنوي على باقي المعاملات الثنائية والاحاديه ماعدا معاملات
 .بالتتابع( % 0.4و 1.4)والبالغة 
والوزن الطري للنبات والقرنات وحاصل المادة الجافة  تعزى الزيادة في معالم النمو ارتفاع النبات
عند التكامل في %Kو Pو N  ومحتوى الأوراق من الـDAPSوالكلوروفيل والجذور للأجزاء الهوائية
المشتركة في  المعدني والعضوي والحيوي إلى الدور الفاعل لهذه التوليفة التسميد من مصادره الثلاثة المختلفة
 0102، hkaluA)بمستويات متوازنة ومستدامة  إطلاق المغذيات الكبرى والصغرى لوسط النمو التربة
فالسماد المعدني مصدر ذواب بالماء ويحتوي على العناصر ( 3102وآخرون، kzeR  و1102،atnicaJو
 remA-uobA)الباقلاء للتسميد  المغذية السريعة التحرروالجاهزة كيميائيا مما يسرع من استجابة محصول
الكيميائيه  والسماد العضوي دوره  فاعل في التحسين والتخصيب فيحسن خصائص التربة(  4102وآخرون، 
 5002،  واخرونnilvaH)بواسطة تحرير الأحماض العضوية  Hpعدة اتجاهات تخفيض تفاعل التربهب
الفسفور المثبت والعناصر الصغرى مثل الزنك والحديد  اطلاق  وبعدها.(7002،namreiBو nesoRو
فضلا عن كونه مصدرا لطاقه الاحياء المجهريه عن طريق توافر  CECوالمنغنيز وكذلك تحسين الــ
أما دوره في تحسين الخصائص الفيزيائية فيكمن في تحسين  ،(6002  وآخرون،siaB)الكاربون العضوي
 (4102 ،وآخرونlegoV) وثباتيتها التهوية وزيادة قابلية التربة على مسك الماء  وتحسن من تجمعات التربة
المعزز  ، وبإمداد طويل الأمدالضرورية وبكميات متباينة  لتزويد النبات بالمغذياتويعد مصدرا هاما
الفطريه  المشجعة لنمو النبات الاحيائيه والحاوي على المنظومة( htlaeh iB)الحيوي
الاحيائيه  والذي يعمل على تحفيز المقاومةsilitbussullicaB( )ة والبكتري (munaizrahamredohcirT)
 )dica citeca elodnI ( السايروفورسات و إذابة الفسفور وإطلاق إلى بالاضافه ضد المسببات المرضيه
باتجاه بناء البروتينات وصناعة الكاربوهيدرات عن  والبايوكيميائية التي تحفز العمليات الفسلجية والأوكسينات
 4002 ،atabaK)متصاص العناصر المغذية طريق بناء الكلوروفيل وتحفيز عملية البناء الضوئي  وا
كما تدخل في  (5102وآخرون، markA)وبالتالي زيادة النمو والحاصل (  8002،legoVو kaluwerKو
زيادة مقاومة النبات للاجهادات الحرارية والمائية وتشترك في بناء وتشجيع عمل العديد من الإنزيمات 
   atsoCو 3102  وآخرون،gniDو  9002،avolimaK وgrebnetguL)والمرافقات الأنزيمية
 ( . 4102، وآخرون
  الاستنتاجات
تبين من النتائج أن التأثير المنفرد للمعزز الحيوي والحاوي على منظومتي التشجيع قد حفز معالم النمو 
الحاوي على المواد العضوية ونسب من العناصر  (treforpoW)لمحصول الباقلاء وكذلك السماد العضوي 
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ىرغصلاو ىربكلا  يندعملا دامسلا امأ يويحلا ززعملا نم يلعأ ةيونعم ةجردب نكل ومنلا ملاعم زفح دق
ةيئانثلا تافيلوتلا نأ ودبي، ىلعأ ةجردب رثا دقف هييوتسمب ةدمسلأل لصاحلاو ومنلا يف تازفق تققح  ناو
ا دنع تققحت ىربكلا ةدايزلاةيثلاثلا تافيلوتل  ةدمسلال.  
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